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El éxito o fracaso de los estudiantes en sus estudios depende mucho del nivel de 
compresión lectora, que constituye un sistema complejo cuyo objetivo consiste en 
integrar representaciones coherentes de gran ayuda para la memoria operativa y 
para la generación de inferencias. 
La comprensión lectora constituye una acción importante por parte de la escuela, 
una acción que debe otorgársele un espacio primordial si deseamos elevar la 
calidad académica de nuestros estudiantes de secundaria. Situación que es 
deficitaria, y que ha sido comprobada con pruebas de evaluación de la capacidad 
lectora de los estudiantes peruanos. 
La escuela, desde la primaria, siempre otorgó la debida atención a la lectura, 
pero, generalmente a la lectura literal, memorística, con énfasis en la oral, 
dejando un tanto descuidada la lectura comprensiva, tan importante para generar 
otros procesos mentales y el cabal aprendizaje no memorístico; así como los 
procesos cognitivos y metacognitivos. 
Se entiende la lectura como extracción del significado, es decir, extraer del texto 
la información que contiene, para integrar esta nueva información a la estructura 
cognitiva que ya posee el lector. Como actividad compleja la lectura consta de 
varios subprocesos como: movimientos oculares, acceso al léxico, análisis 
sintáctico, procesamiento semántico, elaboración de inferencias, representación 
mental e interpretación. 
La presente investigación está dividida en  seis capítulos. El primer capítulo 
referido al marco teórico referido a los antecedentes de la investigación y a la 
exposición del tema de estudio, así como el planteamiento del problema de la 
investigación, los objetivos y la justificación, el segundo contiene el marco 
metodológico en el cual se presenta lo alcances de la investigación, la formulación 
de hipótesis y la clasificación de la variable; así como la metodología de estudio, 
población y muestra evaluada, el tercero muestra los resultados obtenidos 
después de haber aplicado el test de comprensión lectora en sus tres niveles, el 
cuarto capítulo presenta un contraste de opiniones de las tesis investigadas  a 
nivel internacional como  nacional relacionadas a mí tesis, el quinto  presenta las 
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conclusiones a las que se ha llegado después de todo el análisis realizado y el 
sexto capítulo presenta las recomendaciones y sugerencias a fin de que logren 
una mejor la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
De otro lado, dejo constancia de mí agradecimiento a los docentes que, hicieron 
posible la concreción de esta investigación, como son:  
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Mgtr. Rolando Ríos Díaz,  Mgtr.  García Tarazona Omar, quién fue el asesor de la 
tesis. Obviamente, las limitaciones de ésta, es de exclusiva responsabilidad de la 
suscrita. 
Esperando que la presente investigación cuente con los requisitos académicos 
necesarios, dejo a criterio del Jurado de la evaluación de esta Tesis para optar el 
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Comprender una texto significa interpretarlo desde distintas dimensiones, que van 
desde lo más simple hasta lo complejo; y desde señales externas hasta la 
interpretación de su contenido. Por lo tanto se debe asumir la comprensión lectora 
como un proceso interactivo de construcción del significado, porque colabora  al 
fortalecimiento de lectores autónomos y críticos. 
 
Los diagnósticos concluyen que la comprensión lectora en los estudiantes de  
diferentes niveles educativos es deficiente o queda únicamente a la comprensión 
del nivel literal.  
 
Considerando que la comprensión lectora es fundamental la actividad que el 
lector realiza con sus características cognitivas y afectivas, la presente 
investigación parte del siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. N° 
5051 “Virgen de Fátima” – Ventanilla 2014? 
 
El número estudiantes que se tuvo como muestra fue de 56, entre hombres y 
mujeres, con unas edades que fluctuaban entre los catorce y dieciséis años. 
 
El tipo de investigación fue básica, con un nivel descriptivo y diseño no 
experimental. La variable  descriptiva, determina el nivel de comprensión lectora. 
El instrumento usado fue el Test de Comprensión de Lectora de Violeta Tapia.   
 
Según los resultados obtenidos en el test de comprensión de lectura aplicado a 
los estudiantes del tercer grado de educación secundaria  de la I.E N° 5051 
“Virgen de Fátima” – Ventanilla 2014,  podemos afirmar que el 46.5% se ubica en 
el logro previsto, equivalente a 26 estudiantes, el 44.6% está en el logro proceso, 
equivalente a 25 estudiantes y el  3.6%  se encuentra en el  inicio, equivalente a 
02 estudiantes. Todo ello equivalente a un total de 56 estudiantes. 
Por consiguiente, se concluye que los docentes tenemos una ardua labor de 
motivar y buscar estrategias adecuadas que respondan a las necesidades y 
estilos de aprendizajes que tienen nuestros estudiantes para superar su nivel de 
comprensión, que como sabemos es base para el desarrollo de su aprendizaje. 
 




Understand a text means to interpret it in various dimensions, ranging from simple 
to complex; and from external signals to the interpretation of its contents. 
Therefore you should assume the reading comprehension as an interactive 
process of construction of the meaning, because it collaborates to the 
strengthening of independent and critical readers. 
Diagnostics conclude that reading comprehension in students of different 
educational levels is poor or is left solely to the understanding of the literal level. 
Considering that reading comprehension is fundamental activity which the Player 
performs with their cognitive and emotional characteristics, this research is based 
on the following problem: what is the level of reading comprehension of students in 
the third grade of secondary education of the N ° 5051 I.E. "Virgen de Fatima" - 
window 2014? 
The number of students was taken as a sign was 56, between men and women, 
with a few ages ranging between fourteen and sixteen years. 
The type of investigation was basic, with a descriptive level and non-experimental 
design. The descriptive variable determines the level of Reading comprehension. 
The instrument used was the test of Reading comprehension of Violeta Tapia.   
According to the results obtained in the reading comprehension test applied to the 
students of the third grade of secondary education of the N ° 5051 I.E "Virgin of 
Fatima" - window 2014, we can say than the 46.5% is located in achieving 
planned, equivalent to 26 students, the 44.6% is in the achievement process, 
equivalent to 25 students and 3.6% is in the homeequivalent to 02 students. All 
this is equivalent to a total of 56 students. 
Therefore, it is concluded that teachers have a hard work of encourage and seek 
appropriate strategies that respond to the needs and learning styles that have our 
students to overcome their level of understanding, which as we know is base for 
the development of their learning 
Computing password: Level of reading comprehension, literal level, inferential 
level and critical level. 
 
